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“(Yaitu) orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram”. 
(Qs. Ar Ra’d (13): 28) 
  
 
“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 
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 Aqidah Islam berpangkal pada keyakinan kepada Allah SWT, bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Akhlak mulia berawal dari 
aqidah, jika aqidahnya sudah baik maka dengan sendirinya akhlak mulia akan 
terbentuk sehingga karakternya akan menjadi baik. Iman yang teguh pasti tidak 
ada keraguan dalam hatinya dan tidak tercampuri oleh kebimbangan. Beriman 
kepada Allah pasti akan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi 
larangannya. Beriman kepada Allah juga harus beriman kepada malaikat, Nabi, 
kitab, hari akhir, qada dan qadar Allah. 
Permasalahan yang akan dikaji adalah pelaksanaan pendidikan aqidah 
akhlak dalam membentuk karakter siswa  di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta. 
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan 
aqidah akhlak dalam membentuk karakter siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Metode yang digunakan 
adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif yang dilakukan dengan 
memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna 
itulah ditarik kesimpulan dengan pola pikir induktif. Sedangkan yang dijadikan 
subyek penelitian adalah guru mata pelajaran aqidah akhlak, guru BK, wakasek 
bidang kesiswaan, dan semua hal yang terkait dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 
Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, guru 
mengaplikasikan kurikulum dengan materi yang diprogramkan, melaksanakan 
evaluasi untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman siswa dengan materi yang 
sudah dijarkan. Segi perilaku siswa MAN 2 Surakarta sudah mencerminkan 
perbaikan nilai karakter. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa, 
ketekunan siswa dalam beribadah, sopan dan santun terhadap guru, dapat menjaga 
kebersihan lingkungan sekolah, dan dapat menjadi siswa berprestasi dengan 
menjuarai berbagai lomba. Tujuan pembelajaran aqidah akhlaknya adalah: siswa 
mampu menjelaskan, mendeskripsikan, memahamai, mengetahui, menganalisis 
dan mengerti tentang ilmu kalam, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dari tujuan 
pembelajara tersebut, guru mengharapkan siswa menjadi anak yang disiplin, patuh 
terhadap orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru menggunakan 
metode ceramah, sosio drama dan diskusi dalam pembelajaran yang bertujuan 
agar siswa mudah memahami, namun metode tersebut kurang menarik sehingga 
siswa cenderung bosan dan sulit memahami. Evaluasi pembelajaran di MAN 2 
Surakarta sudah memenuhi standar KKM 75 yaitu, nilai rata-rata ujian tengah 
semester kelas XI Ilmu Sosial 4 adalah 77 dan mengalami kenaikan pada ujian 
semester menjadi 78,9. Nilai rata-rata ujian tengah semester kelas XI Ilmu Sosial 
5 adalah   77,5 dan nilai rata-rata ujian semester 78,5 ini dapat dikatakan baik 
karena mengalami kenaikan. Berdasar pengamatan di sekolah, siswa mengalami 
perubahan dalam kedisiplinan serta ketaatan dalam beribadah, dan kesopanan 
terhadap guru, karyawan sekolah, dan masyarakat. Pelaksanaan pengembangan 
diri siswa dengan melakukan pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. 
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Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta 
salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, 
dan seluruh orang-orang yang beriman. 
Awal terbentuknya karakter adalah bermula dari aqidah akhlak, aqidah 
memiliki peranan penting dalam mendidik siswa, ruang lingkup aqidah yang 
dapat membentuk akhlak mulia akan mengantarkan manusia Indonesia sebagai 
manusia yang mumpuni dalam segala aspek kehidupan. Baik dan buruknya 
prilaku seseorang sangat ditentukan oleh nilai akhlaknya. Pembentukan karakter 
dilakukan sejak dini, agar dapat mencegah timbulnya kemrosotan dimasa yang 
akan datang. Pegawasan ketat terhadap remaja perlu dilakukan untuk menghindari 
kemerosotan dimasa yang akan datang. 
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digunakan dalam penyusunan skripsi. 
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saran dan kritik yang membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat 
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